
































池田 浩明、小川 透、武石 詔吾 95……………………………………………………………………
特別支援学校の教育実習における学生の意識について ⑵
―얨期待・不安及び意見・要望に関するアンケート調査から―얨
山田りよ子、甲斐 仁子、大森 隆子、オムリ慶子、青木 久子 103…………………………
がピアノ教育者として伝え
本に導入するときの課題と検討(その１)
田中 宏明 119………………………………………………………………………………………………………
バルトーク校訂版 モーツァルト잰ピアノソナタ잱
―얨バルトーク
…………………………
19
たこと―얨
鉢呂 光恵 129……………………………………………………………………………
の差異
―얨シェリー・レヴ
80年代複製技術の進展と写真
ーンのシミュレーション画ィ
gifera indica Man
